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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal proponer un control 
interno para mejorar la gestión de existencias en el almacén de la empresa Grupo Agrobien 
S.A.C, Jaén, cuyo enfoque de la investigación es cuantitativa, con diseño no experimental y 
con alcance descriptivo- propositivo. 
Se aplicó las técnicas de encuesta, entrevista y se reforzó con la verificación documental 
para confirmar la veracidad de la información brindada, la muestra que se consideró para la 
presente investigación fue la totalidad de la población que son los 8 colaboradores de la 
empresa Grupo Agrobien SAC. 
Para determinar la confiabilidad de aplicación de los instrumentos se aplicó el Alfa de 
Cronbach, el mismo que es excelente porque se obtuvo una  confiabilidad de 0.984. 
 
De los resultados en la presente investigación se concluye que existe un deficiente control 
de existencias en el almacén de la empresa Grupo Agrobien SAC, por lo que se elaboró una 
propuesta de control interno para mejorar la gestión de existencias en el almacén de la 
empresa Grupo Agrobien SAC Jaén  cuyo objetivo principal es establecer un proceso de 
Control Interno para mejorar la gestión de existencias en el almacén de la empresa Grupo 
Agrobien S.A.C. en el que detalla un manual de funciones y procedimientos para la gestión 
de existencias en el almacén. 
 
 









 The present research work aims to propose an internal control to improve the management 
of inventory in the warehouse of the company Grupo Agrobien S.A.C, Jaen, whose focus of 
research is quantitative, with design not experimental and descriptive scope – proactive. 
 
Applied techniques of survey, interview and is reinforced with research to confirm the 
veracity of the information provided, the sample that was considered for this research was 
the totality of the population which are the 8 collaborators of the company Grupo Agrobien 
SAC. 
 
To determine the reliability of the instruments applied Cronbach's alpha, which is excellent 
because reliability of 0.984 was obtained. 
 
Results in the present investigation, it is concluded that there is a poor inventory control in 
the warehouse of the company Grupo Agrobien SAC, so a proposal of internal control was 
developed to improve the management of inventory in the warehouse of the company 
Grupo Agrobien SAC Jaen whose main objective is to establish a process of Internal 
Control to improve the management of inventory in the warehouse of the Grupo Agrobien 
S.A.C. company which developed a manual of functions and procedures for the 
management of stock in the warehouse. 
 
 









En el contexto internacional, en el país de  Estados Unidos, Cloudadmin (2014) 
manifestó que la cadena de tiendas Walmart ha sufrido problemas con sus existencias, 
teniendo  informes con exceso de inventarios  y a la vez no contando con mercadería para 
poder atender a sus clientes debido a la falta de actualización constante de sus software de 
control de inventarios y planificación colaborativa entre empresa y proveedor para 
mantener un sistema que permita un constante flujo de información de sus inventarios. 
Tener los almacenes vacíos le significó grandes pérdidas en ventas, desprestigio y mucha 
desventaja frente a sus competidores. Para evitar estos problemas la empresa se vio 
obligada a implementar y/o renovar su software que le permite mantenerse conectada a 
todas las cajas de la cadena de tiendas y obtener información actualizada de todos sus 
inventarios. 
 
Esta problemática también encontramos en Ecuador donde Peralta y Resabala (2016) 
señalaron que la empresa Fercomar cuyo rubro es ferretería, tenía problemas en el control 
de su inventario, no estaban actualizados por lo tanto no se podía tomar ninguna decisión al 
momento, se vendía mercadería que no existía en los almacenes; debido a la falta de 
lineamientos en las funciones de cada colaborador y capacitación al personal encargado de 
los almacenes provocando desprestigio, situaciones conflictivas entre colaboradores, 
clientes y proveedores. Para solucionar este problema implementaron manuales de 
funciones, lineamientos y  procedimientos para la organización  y el manejo de inventarios. 
 
Así mismo en Cuba,  Álvarez Y Ojito (2015) manifestaron que en la empresa Pesquera 
Industrial se detectaron diferentes problemas en la administración tales como: la 
documentación registrada en los sistemas de inventarios no coincide con la documentación 
registrada en la contabilidad, cambio de códigos de las existencias, documentos con 
enmendaduras y alcanzados fuera de fecha al área contable, infringiendo normas y leyes, 





empresa realizó una auditoría de control interno en el área de inventarios que permitió 
establecer un protocolo para mejorar la gestión de los mismos. 
 
En el contexto nacional, Lima no es ajena a esta problemática, Becerra (2017) 
manifestó que el Faltante de Mercadería en Góndolas (FMG) es del 3.4% en las empresas 
de sector retail, según estudio de GS1 Perú, debido a que las empresas asumen que la 
cantidad de producto que arrojan los sistemas se encuentran en los stock, a esto se suma un 
abastecimiento insuficiente de mercadería, ocasionando disminución en sus  ventas. Ante 
esta problemática algunas empresas del sector retail han optado por implementar la cadena 
de suministro que consiste en la instalación de un software que permite obtener 
información actualizada e intercambiar información con los proveedores.   
 
Además se tiene como referencia a Trujillo, Canal N (2018)  informó que un Bar 
ubicado en La Libertad, fue víctima de robo de mercadería a modo de robo sistemático por 
parte de sus colaboradores debido a que la empresa no tenía un control permanente sobre su 
mercadería y su caja,  ocasionando un desbalance de treinta mil soles en tan solo tres 
meses.   
Por último se encontró la misma problemática en Lambayeque donde Diario la 
República (2016) informó que la empresa Makro Supermayorista S.A ubicada en el distrito 
de Chiclayo, fue víctima  de robos sistemáticos de mercadería por parte de sus 
colaboradores debido a que ésta no contaba con un permanente control de sus existencias 






En el contexto regional se encontró una problemática similar en Cajamarca donde  
Acuña, Chicoma, Delgado, Silva y Mego  (2017) manifestaron que la Empresa H Y M 
Almacenes Generales S.R.L, tiene problemas con sus existencias, lo que derivó en: costos 
elevados, exceso o agotamiento  de inventarios debido a que no están ubicados 
adecuadamente y no se hacen controles de inventario apropiados, generando agotamiento 
de existencias, stocks elevados de productos de poca rotación, precios altos de su 
mercadería y por ende que sus ventas de la empresa disminuyan. Para solucionar este 
problema se optó por implementar un control formal de inventarios y mejorar sus procesos 
logísticos que le permitan reducir costos. 
 
Para finalizar se describe la problemática en el contexto institucional, la empresa en 
estudio es una persona jurídica denominada GRUPO AGROBIEN S.A.C, que se dedica a la 
comercialización de fertilizantes y agroquímicos, está constituido con un capital social de 
S/ 951,442.00 con ventas en el año 2017 de S/ 6´263,079.00, su cartera de clientes son del 
sector agropecuario de la provincias de Jaén, San Ignacio y Cutervo. 
En la actualidad la empresa GRUPO AGROBIEN S.A.C., maneja el control interno de sus 
existencias mediante un  sistema sencillo, el uso de esta herramienta se ha llevado 
superficialmente lo cual no se está utilizando de manera adecuada. Asimismo el problema 
radica en que  la empresa al momento de entregar la mercadería a sus clientes no cuenta 
con stocks y al hacer un  conteo teórico en el sistema vs el conteo físico no coinciden  
debido a que el personal que labora en dicha empresa no  verifica bien al momento de 
entregar la mercadería, lo que implica que las existencias no se encuentren en el momento 
oportuno en el almacén ocasionando disturbios entre colaboradores y clientes.  La empresa 
no ha desarrollado y formalizado de manera suficiente las medidas organizativas que le 
permitan tener una estructura de control interno bien definido, que le garantice una 
adecuada gestión de sus existencias en el almacén así como de las áreas relacionadas que 





 Como segundo punto tenemos los trabajos previos donde se obtuvo información de 
tesis sustentadas a nivel internacional, nacional y regional; para el nivel internacional se ha 
tomado como referencia investigaciones relacionadas al tema de investigación y de igual 
manera para nivel nacional y una para nivel regional. 
 
En Ecuador, La tesis titulada “Elaboración e Implementación de un Sistema de Control 
Interno, caso “Multitecnos S.A.” de la ciudad de Guayaquil para el periodo 2012- 2013” 
tiene por objetivo principal  “Elaborar el diseño, implantación y fortalecimiento del sistema 
de control interno (SCI) para la empresa Multitecnos S.A.” cuyo diseño de la investigación 
fue inductivo - deductivo; se diagnosticó que la empresa no cuenta con un sistema de 
control interno que permita delimitar funciones y responsabilidades a cada uno de sus 
colaboradores. Permitiendo que éstos de dejen sus trabajos inconclusos ocasionando 
aumentos de costos laborales. Es por ello que la investigación propuso la elaboración de 
manuales de procedimientos para el manejo de actividades y operaciones de la empresa 
(Crespo y Suárez, 2014). 
 
En Nicaragua, La tesis titulada “Efectividad de los Procedimientos de Control Interno 
que se aplican en las áreas de administración y contabilidad en la Empresa Agrícola 
“Jacinto López” S.A. del municipio de Jinotega durante el año 2014”, tiene por objetivo 
principal “Evaluar la Efectividad de los Procedimientos de Control Interno que se aplican 
en las áreas de Administración y Contabilidad en la Empresa Agrícola Jacinto López S.A. 
del municipio de Jinotega durante el año 2014”. Cuyo diseño de la investigación fue 
interpretativo con enfoque cualitativo; en el cual se pudo evidenciar que en la empresa se 
aplican controles empíricos y no existe información necesaria y confiable para la 
elaboración de sus estados financieros y  para la toma de decisiones. Ante esta situación la 
investigación propone elaborar un Manual de Control Interno Administrativo y Contable 
(Arceda, 2015).    
En México La tesis titulada “Propuesta de un sistema informático para el control 
interno delos Bienes Muebles. Caso departamento de Medios Audiovisuales de la 
universidad Veracruzana año 2015”, tiene por objetivo principal “Proponer un sistema 





Cuyo diseño de la investigación fue propositivo; donde se evidenció que en la Universidad 
no existe un correcto control de bienes muebles dado que no cuentan con un mecanismo 
que los permita registrar a detalle para su respectivo seguimiento y resguardo. Ante esta 
situación la investigación propone elaborar un sistema informático que brinde soporte a los 
bienes muebles (Medina, 2015). 
 A Nivel nacional, Lima. La tesis titulada “El control interno de inventarios y su 
incidencia en la gestión financiera de las empresas agroindustriales en Lima 
Metropolitana - 2015”, tiene por objetivo principal “Evaluar el control interno de 
inventarios que realizan las empresas agroindustriales para determinar su incidencia en la 
gestión financiera de las empresas agroindustriales de Lima Metropolitana – 2015”. Cuyo 
diseño de la investigación fue transaccional correlacional; se precisó que la empresa no 
cuenta con sistema de control interno eficiente en los inventarios. La información contable 
de la mercadería no coincide con la del área de almacén  obteniendo reportes financieros 
poco  confiables para la toma de decisiones (Malca, 2016).  
 
En Trujillo, La tesis titulada “Sistema de control interno operativo en almacenes, 
para mejorar la gestión de inventarios de la empresa Agropecuaria Chimú S.R.L, periodo 
2016”, tiene por objetivo principal “Demostrar que con la implementación de un sistema de 
control interno operativo en los almacenes, mejorará la gestión de los inventarios de la 
empresa comercial Agropecuaria Chimú SRL de la ciudad de Trujillo”. Cuyo diseño de la 
investigación fue de una sola casilla; donde se evidenció que sus colaboradores no están 
preparados para almacenar adecuadamente la mercadería y que la empresa  no cuenta con 
lineamientos que ayuden al personal en la ejecución de sus funciones. Ante esta situación la 
investigación propone la creación de un MOF y programas de capacitación para los 
colaboradores (Coragua, 2016). 
 
En Piura, La tesis titulada “implementación de una gestión de inventarios para 
mejorar el proceso de abastecimiento en la empresa R. Quiroga E.I.R.L- Sullana, periodo 
2015”, tiene por objetivo principal “Implementar una gestión de inventarios para mejorar el 
proceso de abastecimiento en la Empresa R. Quiroga E.I.R.L”. Cuyo diseño de la 





se evidenció que sus inventarios representan una mayor inversión de la empresa y se deja 
por desapercibido provocando excesos o faltantes. Es por ello que la investigación se optó 
por implementar el método ABC en los inventarios (Villavicencio, 2015). 
 
 A Nivel local tenemos a Cajamarca.  La tesis titulada “El Control Interno y su 
contribución en la mejora de los Procesos Operativos de la Empresa Clínica Limatambo 
Cajamarca S.A.C”, tiene por objetivo principal “Conocer la situación actual del sistema de 
control interno de la empresa Clínica Limatambo Cajamarca S.A.C, tomando como base los 
componentes definidos por el Informe COSO, con el fin de proponer ajustes a sus procesos 
operativos de acuerdo con las falencias y necesidades de la empresa”. Cuyo diseño de la 
investigación fue No Experimental, de Corte Transversal; se determinó que se realizan 
actividades no acordes con el área y no existe una buena comunicación. Ante esta situación 
la investigación propone implementar un sistema adecuado de control interno para facilitar 
el control de operaciones (Vásquez, 2013). 
 
En San Marcos, la tesis titulada “Incidencia del control interno de inventarios del 
servicio de distribución de gas doméstico Solgas en la utilidad bruta de la empresa 
Multiservicios Camacho SRL, provincia de San Marcos, año 2016”, tiene por objetivo 
principal “determinar la Incidencia del Control Interno de Inventarios del servicio de 
distribución de gas doméstico Solgas en la Utilidad Bruta de la empresa Multiservicios 
Camacho SRL”. Cuyo diseño de la investigación fue Transversal- Correlacional; se 
diagnosticó que no existe un buen manejo en los inventarios desde su recepción hasta su 
salida del almacén donde se pudo determinar que un buen control de inventarios incide de 
manera positiva en la utilidad bruta de la empresa (Bueno y Camacho, 2017). 
 
 En Jaén, la tesis titulada “Evaluación de la gestión de existencias para determinar 
su impacto en la rentabilidad y propuesta de estrategia de mejora en la empresa Norcentro 
S.A.C Jaén 2013 - 2015”, tiene por objetivo principal “evaluar la gestión de existencias que 
se desarrolla en la empresa comercial Norcentro S.A.C. en la ciudad de Jaén para establecer 
estrategias de mejora como la adquisición de bienes por importación directa”. Cuyo diseño 





empresa carece de poder de negociación, cuenta con mercadería de rotación lenta y se tiene 
problemas para su diversificación. Ante esta situación la investigación propone 
implementar la adquisición por importación directa (Burgos y Vera, 2017). 
 
 
Es importante conocer las teorías relacionadas al tema  en estudio en el cual se realizó en 
base a las variables de estudio teniendo como primera variable al  Control interno cuyas 
definiciones son: según González (2011) el control interno es un conjunto de 
procedimientos que se debe seguir dentro de una organización, compuesto por los planes, 
asignación de deberes, responsabilidades y todos los criterios adoptados con la finalidad de 
proteger los activos y la obtención de información confiable. 
 
Armijos (2014) el control interno lo define como un grupo de áreas funcionales de una 
organización y de labores exclusivas en la comunicación y control dentro de ésta. Afecta a 
todas las áreas a través del flujo de efectivo. 
 
Según COSO (2013) el control interno es un proceso realizado por la administración, la 
dirección y todos los colaboradores de una empresa con el objetivo de proporcionar 
seguridad en el logro de sus objetivos de acuerdo con las operaciones, información y 
realización. 
 
Objetivos del control interno: Según coso (2013) los objetivos del control interno se 
dividen en tres categorías: objetivos operacionales (referidos a la realización de operaciones 
de manera eficiente, buen manejo de los recursos financieros, y el resguardo de los bienes 
de la organización), objetivos de información (referidos a la oportunidad, confiabilidad y  
transparencia  de la información contable y financiera institución), objetivos de 
Cumplimiento (referido al cumplimiento de la legislación vigente). 
 
Importancia del control interno: Para la Contraloría General de la Republica (2014) el 
control interno  es importante porque: Mejora el proceso de las actividades de la institución,  





corrupción, ayuda a una entidad en la consecución de sus metas de desempeño y 
rentabilidad previniendo pérdidas, se obtiene información financiera confiable, se asegura 
el cumplimento de políticas normas y leyes. 
Según Lara (2012) el control interno es importante en las empresas porque permite reducir 
gastos, genera información razonable y confiable para la toma de decisiones, minimiza 
posibles pérdidas fraudulentas.  
Componentes del  control interno: Para COSO (2013) el control interno consta de cinco 
componentes relacionados entre sí derivados de los diferentes procesos de la  
administración de las empresas, a continuación se detalla: Ambiente de control.- está dado 
por los valores, la ética y la integridad dentro y fuera de la organización. Es necesario que 
el personal de la empresa, los clientes y las terceras personas relacionadas con la compañía, 
los conozcan y se identifiquen con ellos. 
Como segundo componente se tiene a la evaluación de riesgos.-  Consiste en la 
identificación de los factores que podrían hacer que la entidad cumpla sus objetivos 
propuestos. Cuando se identifiquen los riesgos, éstos  deben gestionarse, analizarse y 
controlarse. Los procedimientos de control.   Son emitidos por la dirección y consisten en 
políticas y procedimientos que aseguran el cumplimiento de los objetivos de la entidad y 
que son ejecutados por toda la organización.  
Como tercer componente tenemos a  Supervisión y Monitoreo.- Mediante en monitoreo 
continuo efectuado por la administración se evalúa si los colaboradores realizan sus tareas 
de manera adecuada o si es necesario realizar cambios. La supervisión comprende 
supervisión interna por parte de las personas de la empresa y evaluación externa que la 
realizan entes externos de la Empresa. 
El cuarto componente viene a ser los Sistemas de información y comunicación.-Se utilizan 
para identificar, procesar y comunicar la información al personal, de tal manera que le 
permita a cada empleado conocer y asumir sus responsabilidades. 
Según Sotomayor (2015) los controles internos contienen cinco componentes claves en el 
cual en primer lugar se tiene: Entorno o ambiente de control.- Sotomayor (2015) afirma que 
cuyo componente  asegura  el nivel de conducta y organización que existe en la 
organización los lugares estratégicos,  para analizar este componente se debe tener en 





efectiva de los responsables de la dirección de la entidad, estructura organizacional y 
asignación de autoridad y responsabilidad.  
Seguidamente se tiene al proceso de valoración del riesgo de la entidad.- Sotomayor (2015) 
señala que consiste en la identificación de los posibles daños o pérdidas que le puedan 
ocurrir a la entidad y las decisiones que se deberían tomar con respecto a dichos riesgos 
bien sea para  mitigarlos o eliminarlos, el proceso de valoración de riesgos se basa en el 
análisis de cambios en el entorno operativo, nuevas tecnologías, crecimiento rápido, 
contrataciones de personal de alta dirección, nuevos modelos de negocio, productos o 
actividades.  
Además se tiene a los sistemas de información.- Para Sotomayor (2015) viene a ser la 
integración de infraestructura, software, personas, procesos y datos que posee la 
organización para su gestión respectiva, para poder analizar los sistemas de información se 
debe Identificar las fuentes de información utilizadas, captación y proceso de información y 
la utilización de la información generada.  
Como cuarto componente tenemos a las actividades  de control.- Sotomayor (2015) señala 
que son estrategias y procesos que ayudan a que normas dictadas por la gerencia se 
cumplan y de este modo conseguir los objetivos, se clasifican en  controles preventivos, 
controles de detección, controles de compensación, controles de dirección además existen 
otros controles como la segregación de funciones, controles de autorizaciones, 
conciliaciones de cuentas,  controles de aplicación de las TI, revisión de resultados reales y 
controles físicos.  
Como último componente se tiene al seguimiento (monitoreo) de los controles. Para 
Sotomayor (2015) consiste en la evaluación de la eficiencia de los controles en el tiempo 
por parte de la gerencia, cuyo objetivo es asegurar que los controles trabajen 
adecuadamente o en todo caso  corregirlos. Este seguimiento se hace mediante actividades 
periódicas, evaluaciones específicas también se usa información externa como informes, 
quejas y comentarios. 
 
Limitaciones del control interno: Para González (2011) el control interno tiene las  
siguientes limitaciones: la existencia de errores en el proceso de control, la implementación 





Ventajas del control interno: Para la Contraloría General de la Republica (2016) las 
implementación  del control interno en la organización tiene muchas ventajas por que  
ayudan a conseguir los  objetivos y metas, promueven el desarrollo de la organización, 
impulsan la práctica de valores, ayudan a dar cumplimiento a las normas, tener las 
operaciones claras, ayuda a salvaguardar los activos, se obtiene información confiable y 
oportuna, contribuye en la eficiencia y transparencia en operaciones, se evita  riesgos de 
corrupción y genera una cultura prevencionista. 
 
Características del control interno: Según Fonseca (2011) el control interno se caracteriza 
por: ser un  proceso, llevado a cabo por personas y  aportar un grado de seguridad 
razonable, ser un medio para la consecución de los objetivos. 
Gestión de Existencias,  Manene (2012) define a las existencias a todos los productos que la 
entidad posee en su almacén cuya función es el abastecimiento, también se les conoce 
como stocks o inventarios. Asimismo  FIAEP (2014) define a la gestión de existencias 
como un conjunto de lineamientos que  permiten dar seguimiento y determinar las 
cantidades de existencias que se deben pedir  y almacenar en un determinado momento.  
Todo lo relacionado al control y manejo de las existencias de determinados bienes se 
entiende por gestión de inventarios. 
Definición de inventarios, Según Meana (2017) define a inventarios como la verificación y 
control de los bienes que posee la empresa ya sea mercadería, productos terminados, 
productos en proceso materia prima, suministros y activo fijo. 
Tipos  de inventarios, para Meana (2017) los tipos de inventario son las materias primas, 
materiales auxiliares, suministros y repuestos, productos terminados. 
Para FIAEP (2014) los tipos de inventarios son: inventarios de materia prima o insumos, 
inventarios productos en proceso, inventarios de productos terminados inventario en 
tránsito, inventario de piezas y repuestos, inventario en consignación. 
Clasificación de inventarios. Para Emprende Pyme (2016) los inventarios se clasifican en: 
Según el momento  que se realice. Según Emprende Pyme (2016) pueden ser  Inventario 
inicial e inventario final, de acuerdo a las veces que se haga la toma de inventario: 





divide en: inventarios de materias primas, productos en proceso, productos terminados, 
suministros, mercaderías.  
Según su función del inventario, para Emprende Pyme (2016) es el Inventario en tránsito, 
inventario de ciclo, inventario de reserva, inventario de previsión estacional, inventario de 
desacoplamiento que viene a ser el inventario pedido cuando hay dos procesos que 
demandan tasas de producción que no tienen la posibilidad de combinarse. De acuerdo a la 
logística se clasifica en inventarios de existencias para especulación, inventario de 
existencias obsoletas, inventario de existencias de seguridad, inventarios de existencias de 
naturaleza regular o cíclica.  
Para Emprende Pyme (2016) además se tiene otras clases de inventarios que son: inventario 
físico (realizado por un individuo mediante un conteo de cada uno de los bienes que la 
entidad posee), inventario mínimo (cantidad mínima de existencia que un almacén debe 
tener), inventario máximo (cantidad máxima de existencia que un almacén debe poseer), 
inventario disponible (stock de existencias disponibles para ser vendidos o procesados), 
inventario en línea (existencias que aguardan a ser procesadas en  la línea de producción), 
inventario agregado (se aplica cuando al administrar un artículo implica altos costos), 
Inventario en cuarentena (el inventario debe estar almacenado un determinado tiempo antes 
de utilizarse en el proceso productivo de la empresa. 
 Para la  FIAEP (2014) los inventarios están catalogados  en: Clasificación de materiales 
por ABC que consiste en clasificar los materiales de acuerdo a la cantidad de dinero 
invertido, en donde se tiene que los materiales con clasificación “A”  serán los que tienen  
inversión más alta  el cual se dará mayor énfasis para tema de control, los materiales con 
clasificación “B”  serán los que tienen una inversión promedio y se podrá controlar con 
técnicas menos sofisticadas pero que se obtengan buenos resultados y los materiales con 
clasificación “C”  serán los que tienen una inversión baja  y su control no es obligatorio. 
Modelos de gestión de inventarios. Según Meana (2017) los modelos de gestión de los 
inventarios son los siguientes: 
Modelo determinista. En este modelo la demanda ya es conocida de tal manera que los 
sistemas de inventarios ya están diseñados de tal manera que cuando se tenga el stock 





Modelo Probabilístico. En este modelo la demanda no es conocida y por lo tanto se necesita 
un stock de seguridad. 
Sistemas de inventarios. Para Emprende Pyme (2016) los sistemas de inventarios en una 
empresa según su  periodicidad es el Sistema de Inventario continuo, que consiste en las 
constantes tomas de inventarios  y el registro diario del movimiento de las existencias de tal 
manera que la empresa mantiene la información actualizada sus inventarios. De otro lado 
tenemos el Sistema de inventario periódico que consiste en realizar toma de inventarios de 
forma ocasional, es decir se realiza cada cierto tiempo o al finalizar el ejercicio económico 
de la entidad y por lo general se tiene que paralizar las actividades para que se pueda 
realizar. 
Métodos de valuación de  existencias. Mamani (2014) señala que conforme al art. 62° de la 
LIR los entes económicos para efectos de valuación de costos de producción o adquisición 
de existencias adoptarán cualquiera de los siguientes métodos:  
Primeras entradas - primeras salidas. Los productos comprados o producidos inicialmente 
serán los que se venden primero y los adquiridos o producidos al final quedarán en stock. 
Promedio ponderado. Consiste en sacar el costo medio de todos los productos semejantes  
comprados o producidos adquiridos con un precio diferente, cuyo resultado se empleará 
para valorizar las existencias y el inventario final. 
Identificación específica. Se puede identificar el costo exacto incurrido en la adquisición o 
producción de cada uno de los productos. 
Inventario al detalle o por menor. Consiste en establecer un porcentaje apropiado de 
margen bruto  aplicado a producto con márgenes similares, es utilizado por las empresas 
que comercializan productos al por menor para medir sus inventarios. 
Existencias básicas. Consiste en mantener en reserva una cierta cantidad de existencia y 
serán valuadas de forma similar que un activo fijo) cuyos métodos  serán de aplicación 
uniforme. 
Codificación e identificación de las existencias. Para Manene (2012) la codificación e 
identificación de la las existencias es muy importante porque permite mantener un almacén 
organizado permitiendo identificar, clasificar y hacer seguimiento la existencia de cada 





Codificación de los materiales. Es una técnica que consiste en representar un producto a 
través de un código que  permite identificar de una forma sencilla el nombre, material que 
lo constituye, unidad de medida, uso, referencia peso, costo, etc. y una rápida ubicación en 
el almacén. Los sistemas de codificación más usadas son: código alfabético, códigos 
numéricos y alfanuméricos.  
Identificación por códigos de barras. Se basan en la representación mediante líneas 
verticales paralelas de diferente grosor y espaciado que al juntarse contienen información 
que permite la captura de datos con alta precisión y velocidad, facilitando el flujo de 
mercadería,   estado de un producto en la cadena logística y la toma física de inventarios. 
Identificación por radiofrecuencia. Consiste en el uso de chips de silicio que se adhiere a un  
producto, a un animal o a una persona permitiendo mediante ondas de radio seguir su ruta 
de movimiento y calcular distancias y la lectura de un producto sin contacto directo.  
 
Zlav (2013) afirma que la codificación de productos se deber caracterizar por: ser fácil de 
buscar mediante un teclado, único para cada producto, tener un significado, contener la 
misma cantidad de letras o números. 
 
Según Rametta (2013) manifiesta que para la codificación de las existencias debe tener un 
orden lógico, no utilizar los mismos códigos de los proveedores o clientes, evitar la 
duplicidad de códigos,  descripción precisa, utilizar  criterios de codificación como: rubros, 
marcas, modelos, sectores entre otros, y de acuerdo al modelo adoptado se debe escribir un 
manual para que sirva como base para otros colaboradores. Los encargados de fijar los 
criterios de codificación son todos los representantes de cada una de las áreas de la entidad. 
Asimismo el área idónea para crear nuevos productos en las empresas comerciales es el 
encargado del área de compras.   
Beneficios de contar con un sistema de control de inventarios. Para Castro (2014) las 
ventajas de tener un sistema de control de inventarios son: obtener información oportuna, 
mejorar la calidad de servicio al cliente, disminuye la pérdida de venta por la escasez de 
mercadería, mejora el flujo de dinero de la entidad, mayor rotación de inventarios, 





rotación, reducir costos de fletes, permite el resguardo de los productos, detectar mermas y 
hurtos optimizar espacios, control de los flujos de mercadería. 
Navarro (2017) afirma que los beneficios de contar con un sistema de control de inventario 
generan un impacto positivo en todas las áreas operativas de la entidad,  obtención de 
información veraz y oportuna, mejora la atención al cliente, aumento de ventas, fortalece la 
rotación de inventarios y por ende el flujo de caja, permite estar alerta en la calidad y 
cantidad de existencias. 
Factores que inciden en la gestión de Inventarios. Iglesias (2013) los factores que inciden 
en la administración existencias son la demanda  de un artículo, que se caracteriza por la 
unidad de medida, el volumen y frecuencia de los pedidos, uniformidad de la demanda, la 
estacionalidad, la posibilidad de no poder atender la demanda, eficacia de los presupuestos. 
Otro de los factores influyentes son los costos,  cuyas características son el costo incurrido 
en la adquisición o fabricación del producto, costos de abastecimiento, costos de logísticos 
(obsolencia, sustracciones, seguros, local), costo de la demanda insatisfecha  así mismo otro 
de los factures influyentes son los plazos que viene a ser los tiempos  de espera de una 
orden de compra (preparación y envió de la orden de compra, tiempo de respuesta del 
proveedor, tiempo de tránsito del pedido, tiempo transcurrido entre la recepción y hacerlo 
disponible del pedido) 
Ante la problemática antes expuesta se formuló la siguiente pregunta: 
  
¿De qué manera el control interno mejorará la gestión de existencias de la empresa GRUPO 
AGROBIEN SAC, Jaén? 
La justificación del Estudio de la presente investigación se realizó a tres niveles: 
 
Nivel institucional: El presente trabajo es importante porque  permite la verificación y 
control de las existencias de las entradas y salidas  del almacén  con la finalidad de 
conciliar con los documentos y sistema que cuente la empresa  y así dar una  mejor 
propuesta en la implementación de la  gestión  de existencias. Los inventarios de 
existencias  representan para la empresa una de las partidas de mayor importancia, tener 
una buena gestión de existencias permitirá atender a tiempo a los clientes, una correcta 





. Nivel social: El alcance social de esta investigación, es que beneficia a los  colaboradores 
de la empresa y condiciones de vida de su familia, genera más puestos de trabajo y por ende 
más impuestos para el estado, permitiendo hacer obras que mejorará la calidad de vida de la 
sociedad. 
 
Nivel científico: Cabe destacar que la realización de esta investigación va orientada a 
aporte de ideas y búsqueda de alternativas en la implementación de una propuesta que 
contribuya al mejoramiento del control interno de existencias, de allí su importancia como 
fuente de consulta para otros investigadores y material de apoyo para la universidad Cesar 
Vallejo, entre otros que necesiten información referida al control de existencias en las 
empresas. 
Luego del análisis de la información se plantea la siguiente hipótesis: 
La propuesta de control interno permitirá mejorar la gestión de existencias en el almacén de 
la empresa GRUPO AGROBIEN SAC, Jaén. 
Cuyos objetivos son los siguientes: 
Objetivo general: 
  Proponer un control interno  para mejorar la gestión de existencias en el almacén de 
 la empresa GRUPO AGROBIEN S.A.C, Jaén. 
Objetivos específicos: 
 Diagnosticar la situación actual del control interno del almacén de la empresa 
 GRUPO AGROBIEN S.A.C. 
 Diagnosticar la situación actual de la gestión de existencias de la empresa GRUPO 
 AGROBIEN S.A.C. 
 Elaborar la Propuesta de un control interno  para mejorar la gestión de existencias 








2.1.  Tipo y Diseño de Investigación 
2.1.1. según su enfoque. 
La investigación es de enfoque cuantitativa. Según Ferrer (2010) en la investigación 
cuantitativa se pretende la recolección de datos con características numéricas que serán 
analizados mediante métodos estadísticos.  
2.1.2. Según su diseño de investigación. 
En la investigación se utilizará un diseño no experimental. Según Ecu Red (2012)  en la 
investigación no experimental se analizan las variables de tal manera que solo se observa y 
describe los fenómenos para su posterior análisis. 
 
2.1.3. Según su alcance. 
El alcance de la investigación es descriptivo-propositivo. Según Tamayo (2004) la 
investigación descriptiva se refiere a la descripción de características de una muestra en 
estudio, sin la necesidad de hacer juicios o comprobaciones. 
 
Según la real academia española  proponer es plantear  algo basado en razones lógicas con 
la finalidad de contribuir con el conocimiento o impulsar su adopción. 
 
La presente investigación fue descriptiva porque se diagnosticó la situación actual del 
control interno del almacén y la gestión de existencias  luego se propuso un control interno 
para mejorar la gestión de existencias en la empresa Grupo Agrobien SAC teniendo en 
cuenta la situación actual. 
2.2.  Operacionalización de Variables 
2.2.1.  Variables. 
Variable independiente. Control Interno. 



























Ambiente de control 
- Filosofía de la dirección. 
- Administración estratégica. 
- Estructura organizacional. 










Evaluación de riesgos 
-Planeamiento de la administración. 
-Identificación del riesgo. 
-Valoración del riesgo. 
-Respuesta al riesgo.  
 
 
Actividades de Control 
-Documentación de procesos. 
-Segregación de funciones. 
-Controles sobre el acceso a los recursos o archivos.  




 -Calidad y suficiencia de la información. 
-Sistemas de información. 
-Flexibilidad al cambio. 















Supervisión o Monitoreo 
- Actividades de prevención y monitoreo. 
- Seguimiento de resultados.   











Control de existencias 
- Control de Ingresos y salida de existencias. 
- Medios utilizados para conciliaciones. 
- Periodicidad de revisiones Físicas. 
- Condiciones de la mercadería en el almacén. 
- Stock mínimo. 
- Documentación de Existencias. 











Valuación de existencias 
 
- Método de Valuación de Existencias. 




-Selección de proveedores. 
-Tiempo de espera para la recepción de la  mercadería. 






2.3. Población y Muestra y muestreo 
2.3.1. Población. 
La población que se ha considerado para la presente investigación es a todo el 
personal que labora en las diferentes áreas de la empresa Grupo Agrobien SAC porque 
todos apoyan cuando es necesario en el área de almacén y ventas, la población es de  8 
colaboradores, se observa su distribución  en la tabla siguiente: 
Tabla 2. Distribución del personal de la empresa Grupo Agrobien S.A.C. 
Cargo N° de Personal 
Gerente General 1 
Subgerente de Comercialización 1 
Encargado de Ventas y Almacén 1 
Asistente de ventas 2 
Asesor técnico 1 
Encargado de Área Contable 1 
Asistente de Gerencia 1 
Total 8 
Fuente: Planilla de Remuneraciones de Personal. 
  
2.3.2.  Muestra. 
 Debido a que el tamaño de la población es relativamente pequeña, se ha considerado 
la misma como muestra  para realizar el presente trabajo de investigación. 
 La muestra ha sido obtenida mediante el muestreo no probabilístico, de manera 






2.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos, Validez y Confiabilidad 




Análisis documental.  Esta técnica nos permitió evidenciar y analizar los documentos 
vinculados al control interno de los almacenes y a la gestión de existencias de la empresa 
Grupo Agrobien S.A.C. 
 
 Encuesta. Esta técnica se utilizó para realizar una  encuesta a los 8 colaboradores de 
la empresa Grupo Agrobien SAC con la finalidad de conocer el grado de percepción que 
ellos tienen sobre el control interno en el almacén de dicha empresa.  
 
Entrevista. Esta técnica fue utilizada para realizar  una entrevista al encargado de 
ventas y almacén de la empresa Grupo Agrobien SAC con la finalidad de recolectar 
información confiable relacionada con la gestión de existencias de ésta. 
 
2.4.2. Instrumentos. 
Guía de revisión documental. Este instrumento se utilizó para revisar el Manual de 
Organización y Funciones, Reglamento Interno de Trabajo, Manual de procedimientos para 
el manejo de almacenes, Manual de seguridad y prevención de riesgos en el almacén, Libro 
de Inventario Permanente Valorizado al 31 de diciembre del 2017,Reporte de stocks de 
mercadería  al 31 de diciembre del 2017 del área de almacén, Tarjeta Kardex de los 
productos de mayor rotación del mes de setiembre 2017 emitido por el área de almacén, 
Comprobantes de entrada y salida de mercadería del almacén del mes de setiembre 2017 y 
Reportes de tomas de inventarios. 
  
Cuestionarios. Este instrumento fue diseñado con 20 preguntas  de tipo cerrado con 
elección única y categorizadas con escala de medición tipo Likert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
con un lenguaje sencillo para una fácil comprensión por parte de los encuestados, donde 





respecto al control interno en el almacén de la empresa Grupo Agrobien SAC. Asimismo se 
elaboró otro cuestionario que constó de 12  preguntas de tipo abiertas con un lenguaje 
adecuado para ser comprendido fácilmente por el entrevistado donde  permitió diagnosticar 
la situación actual de la gestión de existencias. 
 
2.4.3. Confiabilidad del instrumento. 
Para determinar la confiabilidad de aplicación de los instrumentos se aplicó el Alfa de 
Cronbach, el mismo que es excelente porque se obtuvo una  confiabilidad de 0.984. 
 
Tabla 3. Resumen de procesamiento de casos. 
  N % 
Casos Válido 8 100,0 
 Excluidoª 0       ,0 
 Total 8 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
 
Tabla 4. Estadísticos de fiabilidad. 









La guía de análisis documental, los cuestionarios de la encuesta y la entrevista  fueron 
validados por tres profesionales expertos en el tema con título de contador público y  con 
grado de magister , quienes emitieron sus juicios con su aprobación y  respectiva firma para 
dar mayor conformidad y fiabilidad a los instrumentos para la recolección de datos. 
2.5. Método de Análisis de Datos 
 
De acuerdo a los instrumentos de recolección de información, para el procesamiento de la 
información recolectada, se procesó, ordenó y se elaboró las tablas y los gráficos en el 
software SPSS versión 25. 
2.6.  Aspectos Éticos 
2.6.1. Confidencialidad. 
La totalidad de la información recopilada en la presente investigación es utilizada sólo para 
fines académicos, en el cual la identidad de cada uno de  los encuestados se mantiene en 
reserva. 
2.6.2. Objetividad. 
Para la presente investigación se aplicó el método de la investigación científica, los 
resultados se basan en hechos reales. 
2.6.3. Originalidad. 
 Para evitar plagio en la presente investigación  se citó a cada autor de acuerdo a las normas 
APA. 
2.6.4. Veracidad. 








3.1.  Tablas y Figuras 
 
3.1.1.  Diagnóstico de la situación actual del control interno en el almacén de 
la empresa Grupo Agrobien S.A.C. 
A fin de obtener información de primer objetivo específico de la variable control interno y 
de sus cinco dimensiones: ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de 
control, información y comunicación y supervisión o Monitoreo. Se aplicó el instrumento 
de guía de análisis documental donde se solicitó a gerencia los documentos vinculados al 
control interno del almacén de la empresa Grupo  Agrobien S.A.C y luego se hizo su 
análisis y verificación respectiva, además se aplicó el instrumento de un cuestionario tipo 
Likert de cinco escalas dirigido a los ocho colaboradores de la empresa Grupo Agrobien 
S.A.C, con la finalidad de evaluar su nivel de percepción sobre el control interno de la 
empresa. Cuyos resultados se muestran a continuación: 
 Análisis documental. Con la finalidad corroborar  y evaluar la situación actual del  
control interno en el almacén de la empresa Grupo Agrobien S.A.C se solicitó al gerente  
los siguientes documentos: el Manual de Organización y Funciones (MOF), el 
Reglamento Interno de trabajo (RIT), el manual de procedimientos para el manejo de 
almacenes y el manual de seguridad y prevención de riesgos en el almacén.  
 
Al revisar esta documentación se encontró que en el MOF 2008 está   desactualizado, éste 
describe la misión, visón, políticas, estructura orgánica y algunas funciones del personal 
asignado en los diferentes puestos de la estructura orgánica. 
 
Así mismo se verificó el RIT (2008) no está actualizado, el RIT regula las relaciones y 
condiciones laborales, también determina que el personal será evaluado mensualmente 
con respecto al cumplimiento de normas, reglamentos y políticas  bajo determinadas 
condiciones. Cabe precisar que se solicitó el manual de procedimientos para el manejo de 
almacenes y manual de seguridad y prevención de riesgos en el almacén, el gerente indicó 





charlas a todo el personal sobre el manejo, seguridad y prevención de riesgos en el 
almacén. 
 Encuesta. Con la finalidad de diagnosticar la situación actual del control interno en 
el área de almacén de la empresa Grupo Agrobien S.A.C se aplicó una encuesta a los 08 
colaboradores de la empresa vinculados con el área de almacén, en el cual permitió 
obtener los siguientes resultados. 
 











Válido Muy De Acuerdo 3 37,5 37,5 37,5 
De Acuerdo 3 37,5 37,5 75,0 
Indiferente 2 25,0 25,0 100,0 
Total 8 100,0 100,0  




Figura 1. El ambiente de confianza que existe entre gerente y personal encargado del 
almacén. 
Descripción: 
 En la figura 1 se muestra que todo del personal de la empresa está de acuerdo con 

















Válido Muy De Acuerdo 2 25,0 25,0 25,0 
De Acuerdo 6 75,0 75,0 100,0 
Total 8 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia.  
 
 




 La presente figura nos muestra que todo  del personal encuestado se mostró 
conforme con la claridad y coherencia de la visión, misión, metas y objetivos estratégicos 





Tabla 7. La claridad de la estructura jerárquica de los  colaboradores del área del 







Válido Muy De Acuerdo 5 62,5 62,5 62,5 
De Acuerdo 3 37,5 37,5 100,0 
Total 8 100,0 100,0  




Figura 3.  La claridad de la estructura jerárquica de los  colaboradores del área del 
almacén en el organigrama. 
Descripción: 
 En la figura 3 nos muestra que todos los encuestados están de conformes 
con  la claridad de la estructura jerárquica de los  colaboradores del área de 


















Válido Muy de Acuerdo 1 12,5 12,5 12,5 
De Acuerdo 1 12,5 12,5 25,0 
En Desacuerdo 4 50,0 50,0 75,0 
Muy en Desacuerdo 2 25,0 25,0 100,0 
Total 8 100,0 100,0  
 









 En la presente figura se percibe que el 75 %  de colaboradores encuestados 
manifestaron su disconformidad con respecto al trabajo que realiza la persona encargada 





Tabla 9. Los lineamientos y políticas para la administración de riesgos  en el área 
de almacén. 





Válido Muy de 
Acuerdo 
1 12,5 12,5 12,5 
De Acuerdo 1 12,5 12,5 25,0 
Indiferente 1 12,5 12,5 37,5 
En Desacuerdo 3 37,5 37,5 75,0 
Muy en 
Desacuerdo 
2 25,0 25,0 100,0 
Total 8 100,0 100,0  
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 5.  Los lineamientos y políticas para la administración de riesgos  en el área de 
almacén. 
Descripción: 
 En la figura 5 se aprecia que 62.5% del personal encuestado no está conforme, 
mientras que  un 25 %  está conforme con los lineamientos y políticas para la 















Válido Muy de Acuerdo 1 12,5 12,5 12,5 
De Acuerdo 1 12,5 12,5 25,0 
Indiferente 1 12,5 12,5 37,5 
En Desacuerdo 4 50,0 50,0 87,5 
Muy en Desacuerdo 1 12,5 12,5 100,0 
Total 8 100,0 100,0  
 





Figura 6.La oportunidad de la identificación de los riesgos en el almacén. 
 
Descripción: 
 La presente figura indica que el 62.5% del personal  encuestado se mostraron 
disconformes, con respecto a  la oportunidad de la identificación de los riesgos en el 





Tabla 11. La probabilidad de ocurrencia de los riesgos identificados en el almacén. 







Muy de Acuerdo 1 12,5 12,5 12,5 
De Acuerdo 1 12,5 12,5 25,0 
Indiferente 1 12,5 12,5 37,5 
En Desacuerdo 3 37,5 37,5 75,0 
Muy en Desacuerdo 2 25,0 25,0 100,0 
Total 8 100,0 100,0  





Figura 7. La probabilidad de ocurrencia de los riesgos identificados en el almacén.  
 
Descripción: 
 De las 8 personas encuestadas el 62.5% no están de acuerdo con la 
probabilidad de ocurrencia de los riesgos identificados en el almacén mientras que 










Tabla 12. Las medidas tomadas por gerencia para hacer frente a los riesgos 
identificados en el almacén. 





Válido Muy de Acuerdo 1 12,5 12,5 12,5 
De Acuerdo 1 12,5 12,5 25,0 
Indiferente 1 12,5 12,5 37,5 
En Desacuerdo 3 37,5 37,5 75,0 
Muy en Desacuerdo 2 25,0 25,0 100,0 
Total 8 100,0 100,0  
 





Figura 8.  Las medidas tomadas por gerencia para hacer frente a los riesgos identificados 
en el almacén. 
 
Descripción: 
 La presente figura indica que las medidas tomadas por gerencia para hacer frente a 
los riesgos identificados en el almacén, un 62.5% del personal  encuestado mostró su 



















Válido Muy de Acuerdo 1 12,5 12,5 12,5 
De Acuerdo 2 25,0 25,0 37,5 
En Desacuerdo 3 37,5 37,5 75,0 
Muy en Desacuerdo 2 25,0 25,0 100,0 
Total 8 100,0 100,0  





Figura 9.  Las evidencias dejadas en el ingreso y salida de existencias del almacén. 
 
Descripción: 
 La figura 9 muestra que el personal encuestado manifestó en su gran mayoría no 
estar de acuerdo con la las evidencias dejadas en el ingreso y salida de existencias del 







Tabla 14. La verificación u otro control para tener la seguridad de la existencia de 







Válido Muy de Acuerdo 2 25,0 25,0 25,0 
En Desacuerdo 4 50,0 50,0 75,0 
Muy en 
Desacuerdo 
2 25,0 25,0 100,0 
Total 8 100,0 100,0  
 









 Referente  a la verificación u otro control para tener la seguridad de la existencia de 
stock o sobrestok el 75% del personal encuestado mostró su disconformidad, mientras que 





Tabla 15. El orden y control de los productos en el almacén. 





Válido Muy de Acuerdo 1 12,5 12,5 12,5 
De Acuerdo 1 12,5 12,5 25,0 
Indiferente 1 12,5 12,5 37,5 
En Desacuerdo 3 37,5 37,5 75,0 
Muy en Desacuerdo 2 25,0 25,0 100,0 
Total 8 100,0 100,0  
 








 En la presente figura de todo el personal encuestado el 62.5% se mostró en 
















Muy de Acuerdo 1 12,5 12,5 12,5 
De Acuerdo 1 12,5 12,5 25,0 
Indiferente 2 25,0 25,0 50,0 
En Desacuerdo 3 37,5 37,5 87,5 
Muy en Desacuerdo 1 12,5 12,5 100,0 
Total 8 100,0 100,0  









 El presente gráfico muestra que de los 8 colaboradores  encuestados con referente  
a la verificación y conciliación de existencias el  62.5% está en desacuerdo mientras que el 





Tabla 17. La calidad y oportunidad de la información proporcionada por el 










Válido Muy de Acuerdo 1 12,5 12,5 12,5 
De Acuerdo 1 12,5 12,5 25,0 
Indiferente 1 12,5 12,5 37,5 
En Desacuerdo 3 37,5 37,5 75,0 
Muy en Desacuerdo 2 25,0 25,0 100,0 
Total 8 100,0 100,0  
 




Figura 13. La calidad y oportunidad de la información proporcionada por el encargado del 
almacén de existencias. 
 
Descripción: 
 La presente figura nos muestra que al ser preguntados sobre la calidad y 
oportunidad de la información proporcionada por el encargado del almacén de existencias 





Tabla 18. El sistema Cosmos Nuevo utilizado para el control de existencias en el 










Válido Muy de Acuerdo 3 37,5 37,5 37,5 
De Acuerdo 4 50,0 50,0 87,5 
Indiferente 1 12,5 12,5 100,0 
Total 8 100,0 100,0  
 




Figura 14. El sistema Cosmos Nuevo utilizado para el control de existencias en el almacén 
de la empresa está acorde con las necesidades del almacén. 
 
Descripción: 
La presente figura nos muestra que de las 8 personas entrevistadas el 87.5 % está 






Tabla 19. El funcionamiento  adecuado y la actualización constante de los sistemas 










Válido Muy de Acuerdo 3 37,5 37,5 37,5 
De Acuerdo 3 37,5 37,5 75,0 
Indiferente 2 25,0 25,0 100,0 
Total 8 100,0 100,0  
 




Figura 15. El funcionamiento  adecuado y la actualización constante de los sistemas de 
información vinculados al control de existencias. 
 
Descripción: 
 El 75% del personal encuestado  se mostró conforme con  el funcionamiento  
adecuado y la actualización constante de los sistemas de información vinculados al control 






Tabla 20. El orden de los  archivos electrónicos, magnéticos y físicos con información 










Válido Muy de Acuerdo 1 12,5 12,5 12,5 
De Acuerdo 1 12,5 12,5 25,0 
Indiferente 1 12,5 12,5 37,5 
En Desacuerdo 4 50,0 50,0 87,5 
Muy en Desacuerdo 1 12,5 12,5 100,0 
Total 8 100,0 100,0  
 




Figura 16. El orden de los  archivos electrónicos, magnéticos y físicos con información 
referida al  ingreso y salida de existencias del almacén. 
 
Descripción: 
 La figura 16 muestra que el 62.5 % del personal encuestado se mostró  en 
desacuerdo con el orden de los  archivos electrónicos, magnéticos y físicos con 
información referida al  ingreso y salida de existencias del almacén mientras que el  25% 









Tabla 21. La supervisión a las diferentes actividades que se realizan en el almacén de la 
empresa. 





Válido Muy de Acuerdo 1 12,5 12,5 12,5 
De Acuerdo 1 12,5 12,5 25,0 
Indiferente 1 12,5 12,5 37,5 
En Desacuerdo 1 12,5 12,5 50,0 
Muy en Desacuerdo 4 50,0 50,0 100,0 
Total 8 100,0 100,0  








 El presente grafico indica que de las 8 personas encuestadas el 62.5% están en 
desacuerdo con la supervisión a las diferentes actividades que se realizan en el almacén de 















Válido Muy de Acuerdo 2 25,0 25,0 25,0 
Indiferente 1 12,5 12,5 37,5 
En Desacuerdo 2 25,0 25,0 62,5 
Muy en Desacuerdo 3 37,5 37,5 100,0 
Total 8 100,0 100,0  
 









 En  la figura 18 se percibe que en cuanto  al seguimiento que se hace a  las 
deficiencias detectadas en el almacén el 62.5% de los colaboradores encuestados 














Válido Muy de Acuerdo 1 12,5 12,5 12,5 
De Acuerdo 1 12,5 12,5 25,0 
En Desacuerdo 4 50,0 50,0 75,0 
Muy en 
Desacuerdo 
2 25,0 25,0 100,0 
Total 8 100,0 100,0  








 La presente figura muestra que el 70 % de los colaboradores encuestados 
manifestaron su disconformidad con respecto a las medidas correctivas que se toman en el 

















Válido Muy de Acuerdo 1 12,5 12,5 12,5 
Indiferente 3 37,5 37,5 50,0 
En Desacuerdo 3 37,5 37,5 87,5 
Muy en Desacuerdo 1 12,5 12,5 100,0 
Total 8 100,0 100,0  









 En la figura 20 se observa que el 50% de personal encuestado está en desacuerdo 








3.1.2. Diagnóstico de la situación actual de la gestión de existencias de la 
empresa grupo Agrobien S.A.C.  
Con el fin de obtener información referida  al segundo objetivo específico cuyas 
dimensiones son: sistema de control de existencias, valuación de existencias y 
aprovisionamiento de existencias se aplicó el instrumento de guía de revisión  documental 
cuyos documentos fueron solicitados a la empresa Grupo Agrobien S.A.C y el instrumento 
guía de entrevista aplicado a un colaborador de la empresa Grupo Agrobien encargado del 
control del almacén cuyo cargo es “encargado de ventas y almacén” cuyos resultados son 
los siguientes: 
 Análisis documental. Con la finalidad de evidenciar y analizar  la documentación 
existente sobre la gestión de existencias de la empresa Grupo Agrobien S.A.C, se solicitó al 
gerente de dicha empresa  la siguiente documentación; el Libro de Inventario Permanente 
Valorizado al 31 de diciembre del 2017, reporte de stocks de mercadería  al 31 de 
diciembre del 2017 del área de almacén, Tarjeta Kardex de los productos de mayor rotación 
emitido por el área de almacén,  comprobantes de entrada y salida de mercadería del 
almacén del mes de setiembre, reportes de tomas de inventarios. 
Dicha información solicitada se logró evidenciar que la información consignada en el Libro 
de Inventario Permanente Valorizado no guarda relación con el reporte de stocks  de 
mercadería; es decir la información contable no guarda relación con la información 
proporcionada por el área de almacén, así mismo se evidenció que existen productos en 
stock que no tienen rotación durante todo el año, además se verificó que la tarjeta Kardex 
no cuenta con información actualizada, porque existe facturas de compra de mercadería que 
no están registradas en el mes correspondiente y boletas de venta que tampoco están 
registradas en la fecha que le corresponde. Con respecto a la toma de inventarios el gerente 
indicó que se hace mensualmente cuya persona indicada es el encargado de ventas y 
almacén pero no guarda ningún documento para dejar constancia. 
 Entrevista. Para recabar información del segundo objetivo específico y la variable 
gestión de existencias; se aplicó el instrumento de la guía de entrevista a la persona 





ventas y almacén cuya función principal es monitorear a los asistentes de ventas y gestionar 
el almacén. Los resultados se detallan en la Tabla 25.  
Tabla 25. Cuestionario Realizado al Encargado de Ventas y Almacén de la Empresa Grupo 
Agrobien S.A.C. 
N° Cuestionario Respuesta del personal de la empresa Grupo 
Agrobien SAC 
1 ¿Cómo se controla los 
ingresos y salidas de 
mercadería del 
almacén?  
El ingreso de mercadería se controla mediante la 
corroboración de la factura correspondiente a la  
mercadería comprada con la cantidad de mercadería 
ingresada al almacén, y para la salida de mercadería se 
controla mediante las boletas o facturas de ventas. 
Dichos documentos son registrados en un software 
Cosmos Nuevo. 
2 ¿Qué medios utilizan  
para conciliar sus 
stocks  físicos? 
¿Siempre  cuadran  tus 
stocks? ¿Por qué? 
Para conciliar stocks se imprime un reporte llamado 
stocks de mercadería del software y se hace el respectivo 
cruce de información. Casi nunca cuadran, existe 
bastante movimiento de mercadería y muchas veces se 
nos olvida de actualizar el sistema. 
 




Se hace mensualmente. Nadie supervisa. 
4 ¿Existe mercadería 
vencida y en malas 
condiciones en el 
almacén? sí o no ¿por 
qué? 
Sí, porque en algún momento por acceder a una 
promoción se adquirió bastante mercadería con fecha de 
vencimiento muy corta, solo se vendió  un aprox. del 




5 ¿Cómo se determina la 
cantidad mínima de 
mercadería que debe 
tener en el almacén? 
No se utiliza ningún cálculo, solo se observa que el 
almacén este casi vacío para hacer un nuevo pedido de 
mercadería. 
6 El  ingreso y salida de 
mercadería del almacén 
se encuentra 
Si, con las facturas de compra de mercadería y sus guías 
de remisión correspondiente que sustentan el ingreso de 
mercadería y  para la salida de mercadería se tiene las 





N° Cuestionario Respuesta del personal de la empresa Grupo 
Agrobien SAC 
debidamente 
documentado ¿Con qué 
documentos? 
7 ¿Utiliza algún  medio 
para  codificar sus 
existencias? 
No se utiliza. 
8 ¿Qué métodos de 
valuación de existencias 
utiliza la empresa?  
Para fines tributarios se utiliza el promedio móvil y lo 
realiza el área contable anualmente. Pero para calcular el 
costo de cada uno de los productos se considera el costo 
de la factura de compra más el flete. 
9 ¿Considera usted que el 
método de valuación de 
existencias que la 
empresa utiliza es 
adecuado? ¿Por qué?  
Sí, porque me permite conocer el costo ultimo de cada 
producto y de acuerdo a ello establecer un precio de 
venta. 
10 En cuanto a 
proveedores ¿Cómo 
reconoce que sea un 
buen proveedor para la 
empresa? 
Que sea una empresa reconocida y con buena trayectoria, 
precios competitivos, que facilite una cartera de crédito y 
sobre todo nos venda producto de calidad. 
11 ¿El proveedor cumple  
con las fechas de 
entrega de mercadería? 
¿Si hubiera retraso de 
cuánto tiempo? 
Por lo general sí, de haber retraso es como máximo dos 
días. 
12 En cuanto a entregas de 
mercadería a los 
clientes ¿Tiene 
Sí. El cliente llega a recoger su mercadería y muchas 
veces no existe stock para atenderlo. 
A veces se le entrega al cliente un producto diferente al 
que compró. 









Fuente. Elaboración propia. 
 
 Análisis e interpretación. A través del presente cuestionario aplicado al 
colaborador  encargado de ventas y almacén de la empresa Grupo Agrobien, manifestó que 
para el control de ingreso y salida de existencias del almacén se hace a través de la 
corroboración de la boleta o factura de compra y/o venta con la cantidad comprada o 
vendida y que luego serán registradas y archivadas con sus guías respectivas, además indicó 
que se utiliza dos métodos de valuación de existencias; el promedio móvil que utiliza el 
área contable para fines tributarios y para el almacén solo se considera el costo del producto 
más el flete de ser el caso  y lo considera eficiente, en cuanto a conciliación  de stocks 
físicos se hace mensualmente sin supervisión alguna, casi nunca cuadra y cuentan con 
mercadería vencida en el almacén. También precisó que para hacer un nuevo pedido no se 
hace ningún cálculo solo se debe tener en cuenta que el almacén esté casi vacío.  
En cuanto a proveedores afirmó que siempre avalúan precios competitivos, buena 
reputación y sobre todo productos de calidad. En este caso los proveedores si cumplen con 
estos requisitos por lo general cumplen con las fechas de entrega de los productos y si 
existiera un retraso es como máximo 2 días. Con respecto a entregas de mercadería se tiene 
problemas frecuentemente con los clientes ya sea que se entregó el producto cambiado, 






3.1.3. Elaboración de la propuesta de control interno para mejorar la gestión de 
existencias en el almacén de  la empresa Grupo  Agrobien S.A.C. 
 
 Propuesta  de control interno para mejorar la gestión de existencias en el almacén 
de  la empresa Grupo  Agrobien S.A.C. 
  
1. Generalidades 
El Control de existencias implica un riguroso seguimiento sobre las entradas y salidas de 
productos del almacén de la empresa Grupo Agrobien S.A.C. razón por la cual es necesaria 
la implementación de controles instrumentados a través de formularios electrónicos, físicos 
y procedimientos que sean de ayuda para cumplir con las políticas implantadas por la 
empresa. 
El Control de existencias contempla una serie de instrucciones y procedimientos que 
incluyen desde la recepción de productos, hasta su salida del almacén. 
La organización debe contar con stocks suficientes que le permita cubrir necesidades de sus 
clientes ya que el retraso o escasez de un producto puede ocasionar problemas con los 
mismos. 
El rubro existencias para las empresas comercializadoras son la razón de ser del negocio, de 
ahí la importancia de implantar un adecuado control, a fin  de reducir los riesgos de quedar 
desabastecidos, reducir los costos incurridos por mantener cantidades excesivas de 
inventarios,   reducir el riesgo de fraudes, robos, siniestros, caducidad o cualquier otro daño 
físico que puedan sufrir las existencias. 
Las funciones del Control de Inventarios se pueden apreciar desde la perspectiva, operativo 
y contable. El operativo recomienda mantener las existencias a niveles apropiados y el 
contable permite conocer la eficiencia del control preventivo y ayuda a determinar los 
puntos débiles que merecen una acción correctiva sin olvidar que los registros y técnicas de 







El Control Interno. 
Según COSO (2013) el control interno es un proceso realizado por la administración, la 
dirección y todos los colaboradores de una empresa con el objetivo de proporcionar 
seguridad en el logro de sus objetivos de acuerdo con las operaciones, información y 
realización. 
 
Gestión de Existencias. 
FIAEP (2014) la gestión de existencias lo define como un conjunto de lineamientos que  
permiten dar seguimiento y determinar las cantidades de existencias que se deben pedir  y 
almacenar en un determinado momento.  
 
3. Objetivos de la propuesta 
Objetivo principal 
Establecer un proceso de Control Interno para mejorar la gestión de existencias en el 
almacén de la empresa Grupo Agrobien S.A.C. 
 
Objetivo específico: 
Elaborar un manual de funciones y procedimientos para la gestión de existencias de la 
empresa  Grupo Agrobien S.A.C.  
 
4. Generalidades de la empresa “Grupo Agrobien S.A.C.”  
A. Breve Reseña Histórica 
La empresa Grupo Agrobien S.A.C dio inicio a sus actividades comerciales  el 31 de enero 
del año 2007, en la Calle Mariscal Ureta N°999 – Jaén- Cajamarca en un local alquilado 
siendo sus fundadores el Ing. Alex Milton Cordova Cordova y el Ing. Wualter Salazar 
Santamaría, quienes gracias a su trabajo constante y asistencia técnica en el campo a los 
agricultores de café  lograron fidelizar a la gran mayoría de clientes y así aumentar sus 
ventas de manera progresiva año a año,  en la actualidad la empresa cuenta con la  Marca 
“AGROBIEN” registrada en Indecopi, en el cual en la gran mayoría de  los productos que 









Vender fertilizantes y agroquímicos de calidad y a precio justo. 
 
Visión:  
Ser una organización líder, competitiva e innovadora, en el sector agrícola del nororiente 
peruano. 
 
C. Valores:  
Los Valores de la empresa grupo Agrobien S.A.C. para el cumplimiento de sus funciones y 
competencias son: 
 
Respeto.- Empresa que practica la ética empresarial, bajo un enfoque del mutuo respeto 
y proscribe competencia desleal. 
 
 
Honestidad.- Actuar y promover la práctica empresarial en todos los actos. 
 
Responsabilidad.- Asumir todos los compromisos con los colaboradores y clientes.  
 
Flexibilidad.- Adaptarse a los cambios en el entorno asumiendo riesgos y aprovechando 
oportunidades. 
 
Amabilidad.- En el trato con los clientes y en general con los colaboradores. 
 
Responsabilidad Social Empresarial.- Afirma el pleno respeto al ser humano, medio 









D. Organigrama  
  
De acuerdo a las necesidades  propias de la organización, la estructura orgánica de 

























Fuente: MOF Grupo Agrobien S.A.C. 




a) La Gerencia 
Ejerce representación legal, jurídica, judicial, comercial, administrativa y financiera sobre 
toda la empresa, está facultada para elaborar el presupuesto anual, elaborar el plan 
estratégico y operativo de todas las áreas, ejerce autoridad sobre todas áreas de la empresa  
y es responsable de todas las operaciones administrativas  y comerciales de la empresa, 
depende y se reporta directamente  con la Junta General de Accionistas. 
 
Junta General de Accionistas 
(Conformada por 8 accionistas) 
GERENCIA 
(Ing. Alex Córdova C.) 
 
DPTO. DE COMERCIALIZACION 
Subgerente de comercialización 
(Wualter Salazar Santamaría.) 
DPTO. ADMINISTRATIVO 
Subgerente administrativo 
(Ing. Alex Córdova.) 
Jefe del Área de  ventas 
y Almacén 
(Michel Zelada C.) 
Asistente  de ventas 
 (Willan Rojas C.) 
 
Promotor Técnico 
(Alex Rodríguez H.) 
 




Encarg. Área de  Contabilidad  
TC. Dolores Coronado Z. 
 Asistente de Ventas 
 (Kelly Lalangui) 
Asistente de Gerencia 
(Srta. Gissell Cruz G.) 
DIRECTORIO 
Asistente Administrativo 







b)  Asistente de Gerencia 
Apoya a la gerencia en  las diferentes  actividades que realiza,  asimismo también apoya en 
cualquier otra actividad de la empresa con el consentimiento de la Gerencia. Depende y se 
reporta directamente con la Gerencia. 
c)  Subgerente de Comercialización 
Es responsable de todo  el trabajo comercial de la empresa desde la planificación de la 
compra del producto hasta la venta, establece políticas de compras, ventas, seguridad y 
control de todo el departamento de comercialización. Depende y se reporta directamente 
con la Gerencia, ejerce poder y autoridad sobre el Jefe del Área de  Ventas y Almacén y  
sobre el Jefe del Área Técnica, incluyendo el personal que depende de ambas Áreas, apoya 
en cualquier otra actividad de la empresa con el consentimiento de la Gerencia. 
d) Subgerente Administrativo 
Es responsable de todo el trabajo administrativo, contable y financiero de la empresa, 
reemplaza a la Gerencia en su ausencia, cuando ésta le delegue algunas funciones de 
representación, dirección, organización y control, apoya en cualquier otra actividad de la 
empresa con el consentimiento de la Gerencia, y ejerce poder y autoridad sobre el jefe del 
Área de  Contabilidad y Finanzas, incluyendo el personal que depende de esta Área. 
e) Jefe del Área de  Ventas y Almacén 
Es responsable de todo el trabajo  que realizan los  asistentes de ventas y controlar y 
gestionar las existencias en el almacén, atiende a los clientes que se apersonan al local 
comercial de AGROBIEN, vela por la seguridad del dinero que se genera por ventas en su 
respectivo local comercial, apoya en cualquier otra actividad de la empresa con el 
consentimiento del sub gerente de comercialización, representa al subgerente de 
comercialización en su ausencia, cuando éste se lo pida, depende y se reporta directamente 
con el subgerente de comercialización, ejerce poder y autoridad sobre los asistentes de 







f) Jefe del área técnica 
Es responsable de todo el trabajo  que realizan los asesores y promotores técnicos, apoya al 
área de ventas en la evaluación y asignación de créditos, es responsable de preparar el 
material técnico para difusión y  promoción, tales como: trípticos, fichas técnicas, cursos 
técnicos, manuales, entre otros, cumplir con las políticas de seguridad establecidas por el 
departamento de comercialización, para salvaguardar los recursos del área técnica, apoya 
en cualquier otra actividad de la empresa con el consentimiento del sub gerente de 
comercialización, representa al subgerente de comercialización en su ausencia, cuando éste 
se lo pida, depende y se reporta directamente con el subgerente de comercialización, ejerce 
poder y autoridad sobre los asesores y promotores técnicos. 
g)  Jefe de contabilidad y finanzas  
Es el responsable de elaborar los estados financieros y el balance general de la empresa, 
vela por la seguridad de la documentación e información contable y financiera de la 
empresa, apoya en cualquier otra actividad de la empresa con el consentimiento del sub 
gerente administrativo, representa al subgerente administrativo en su ausencia, cuando éste 
se lo pida, depende y se reporta directamente con el subgerente administrativo, ejerce poder 
y autoridad sobre los asistentes contables. 
h)  Asistente de ventas 
Apoya al Jefe del Área de  Ventas y Almacén atender a los clientes que se apersonan al 
local comercial de AGROBIEN,  en la Facturación, cobranza y entrega de los productos 
solicitados por los clientes, apoya en la  recepción de  las mercadería, apoya en cualquier 
otra actividad de la empresa con el consentimiento del encargado  de ventas, depende y se 
reporta directamente con el encargado de Ventas. 
i)  Asistente Administrativo 
Apoya  al Subgerente Administrativo en las diferentes actividades que éste realice, realiza 
supervisiones a las diferentes áreas, reemplaza a la Subgerencia en su ausencia, cuando ésta 
le delegue algunas funciones de representación, dirección, organización y control, apoya en 
cualquier otra actividad de la empresa con el consentimiento de la Subgerencia, depende y 





j) Asesor Técnico 
Realiza actividades de asesoramiento, seguimiento y acompañamiento técnico a los clientes 
de AGROBIEN, apoya al área de ventas en la búsqueda y conquista de nuevos clientes, 
apoya al jefe del área técnica en las actividades que este lo requiera, apoya en cualquier otra 
actividad de la empresa con el consentimiento del Jefe Técnico, depende y se reporta 
directamente con el Jefe del Área Técnica. 
E.  Descripción del Servicio:  
 
La empresa grupo Agrobien SAC está ubicada en la avenida Mariscal castilla N° 1606- 
Sector Pueblo Libre – Jaén Cajamarca con RUC 20480123299, cuyo rubro comercial es la 
comercialización de Fertilizantes y Agroquímicos al por mayor y menor cuyos productos 












MANUAL DE FUNCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE 















EMPRESA GRUPO AGROBIEN SAC 
MANUAL DE FUNCIONES Y  PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE 
EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN. 
 
Funciones de los colaboradores que trabajan en el Almacén de la empresa Grupo 
Agrobien S.A.C. 
- Preparar y alcanzar los requerimientos de compras hacia el departamento de 
comercialización en el momento oportuno. 
- Conocer a los proveedores de mercadería de la empresa. 
- Recibir la mercadería en el almacén establecido, verificar que se encuentren en 
buen estado, concilie con la cantidad solicitada, en la oportunidad indicada en el 
pedido o requisición y dar la conformidad al proveedor. 
- Almacenar la mercadería en lugares adecuados de tal manera que esté ordenada  y 
con fácil acceso. 
- Elaborar un Kardex para cada producto que se tiene en el almacén. 
- Elaborar informes de toma de inventarios. 
- Enviar diariamente los reportes de stock de mercadería al área contable. 
- Mantener el almacén limpio y ordenado. 
- Controlar si la mercadería está perdiendo su valor (mermas y desmedros) o si la 
fecha de vencimientos es corta. 
- Realizar conciliaciones de existencias como mínimo una vez a la semana. 
- Supervisar, coordinar, orientar y apoyar al personal que apoya en el almacén. 









EMPRESA GRUPO AGROBIEN SAC 
MANUAL DE FUNCIONES Y  PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE 
EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN. 
 
Procedimientos para la gestión de existencias en el almacén 
APROVISIONAMIENTO. 
Para que la empresa pueda atender a tiempo a sus clientes el encargado del almacén 
debe establecer cantidades máximas y cantidades mínimas que debe tener en stock de 
cada producto se apoyará del  Kardex por producto información  que arroja el sistema 
Cosmos Nuevo en la opción movimientos diarios y la disponibilidad del almacén, de 
acuerdo a ello proceder a elaborar su requerimiento y derivar al gerente 
























EMPRESA GRUPO AGROBIEN SAC 
MANUAL DE FUNCIONES Y  PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE 
EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN. 
Procedimientos para la gestión de existencias en el almacén 
ALMACENAJE 
- Llegada del tráiler con la mercadería solicitada, luego: 
- Se procede a verificar el pedido. 
- Sí la cantidad no está conforme a lo indicado en la guía de remisión o existe alguna 
disconformidad, se investiga y de ser el caso se informa al proveedor para que se tome 
las medidas necesarias. 
- Seguidamente si todo está correcto se adecúa el almacén y se procede a la desestiba de 
la mercadería colocándolo en los espacios ya establecidos. 
-  Posteriormente se registra en el formato de  control de ingreso de existencias cuyo 
formato es el siguiente: 
Tabla 26. Formato control de ingresos de existencias. 
 
GRUPO AGROBIEN SAC 

































       
Fuente: Elaboración Propia. 
 
- A continuación se solicita la factura de compra al proveedor. 
- Luego se procede a registrar la mercadería ingresada al almacén en el Software 
Cosmos Nuevo en la opción Ingreso de mercadería considerando número de 
comprobante, fecha de compra, fecha de vencimiento, Razón social  y RUC del 
proveedor,  cantidad, tipo  de medida, costo unitario y costo total del producto y se 






EMPRESA GRUPO AGROBIEN SAC 
MANUAL DE FUNCIONES Y  PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE 
EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN. 
 
Procedimientos para la gestión de existencias en el almacén 
DESPACHO 
 
- Se inicia con la llegada del cliente hacia el almacén donde solicita ser atendido con el 
producto adquirido. 
- Luego la persona encargada del almacén solicita la orden de entrega al cliente, verifica  
la  orden de entrega (verifica que este pendiente de entrega, que pertenezca a la 
empresa, descripción y cantidad). 
- Seguidamente procede a despachar el  producto y luego da la conformidad de entrega 
colocando un sello en la orden de entrega original y copia. 
- Seguidamente se procede a registrar la salida de existencias en el siguiente formato: 
Tabla 27. Formato control de ingresos de existencias.  
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- A continuación  se registra la entrega en el sistema Cosmos Nuevo en la opción 





EMPRESA GRUPO AGROBIEN SAC 
MANUAL DE FUNCIONES Y  PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE 
EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN. 
Procedimientos para la gestión de existencias en el almacén. 
TOMAS DE INVENTARIO: 
 
Las tomas de inventarios se debe hacer  como mínimo una vez a la semana, las personas 
indicadas de hacer este trabajo es el encargado del almacén bajo supervisión del subgerente 
de comercialización y/o personal del área contable en el cual se debe seguir los siguientes 
pasos: 
- Se procede a imprimir el reporte de stocks de mercadería del sistema Cosmos Nuevo 
en la opción Reportes. 
- En seguida se procede al conteo físico y se va registrando  la cantidad encontrada en el 
siguiente formato. 
 
Tabla 28. Formato de tomas de inventarios físicos  de existencias.  
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ELABORADO POR:     FECHA: 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
- A continuación se  procede a elaborar un informe detallando las diferencias 
encontradas. 
- Seguidamente se hará firmar un documento a la persona encargada del almacén donde 






EMPRESA GRUPO AGROBIEN SAC 
MANUAL DE FUNCIONES Y  PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE 
EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN. 
 
Procedimientos para la gestión de existencias en el almacén. 
CONCILIACIONES: 
Las conciliaciones lo llevará a cabo el encargado del almacén bajo supervisión del 
subgerente de comercialización y/o personal que labora en el área contable éstas se 
realizarán al finalizar el mes según detalle: 
- Se procede a solicitar al área de contabilidad el inventario físico valorado. 
- Se imprime el inventario físico valorado del sistema Cosmos Nuevo en la opción 
inventarios y se procede a cruzar la información y registrando en el siguiente formato: 
 
Tabla 29. Formato de conciliación de inventarios.  
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      ELABORADO POR:     FECHA: 
Fuente: Elaboración Propia. 
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6. Cronograma y presupuesto de la propuesta. 
 
 
Tabla 30. Cronograma de actividades. 
 











Enero  2019 
 
Febrer



































Presentación de la  propuesta al gerente de la empresa Grupo 
Agrobien S.A.C. 
X    
 
Aprobación de la implementación de la propuesta.  X   
 
Capacitación  e inducción al personal encargado del 
almacén. 
  X X 
 







Tabla 31. Presupuesto de la propuesta. 





1. BIENES       
Materiales de escritorio: 
Papel A4 ¼  millar 6 6 
Lapiceros 2 0.5 1 
Folder 1 1.5 1.5 
 
Subtotal 8.50 
Materiales:       
Soporte informático  1 20 20 
Cuaderno de apuntes 1 6 6 
  Subtotal 26 
Otros materiales 
Memoria USB. 1 25 25 
CD. 1 1 1 
  Subtotal 26 
2. SERVICIOS       
Proyector (Alquiler) 5 hrs 20 100 




Asesoría 1 300 300 
    Subtotal 320 
  Total S/. 380.50  









4.1 Discusión de Resultados 
 
Según el estudio realizado en esta investigación  se observa que existen deficiencias 
del control interno en el almacén de existencias de la empresa Grupo Agrobien S.A.C;  por 
esta razón se va a proponer un control interno para mejorar la gestión de existencias en el 
almacén  de la empresa Grupo Agrobien S.A.C. 
De los resultados obtenidos en el primer objetivo específico, diagnosticar la 
situación actual del control interno del almacén de la empresa Grupo Agrobien S.A.C. se 
aplicó un cuestionario de  tipo Likert a todos los colaboradores de la entidad en el cual la 
gran mayoría percibe el control interno en el almacén de manera deficiente. 
 
Por lo tanto se diagnosticó que existe un control interno deficiente en el almacén de 
la empresa al no contar con un  manual de procedimientos para el manejo de almacenes,  
por lo que en el almacén se maneja de manera empírica,  además se observó que no se 
registra a tiempo los ingresos y salidas de existencias del almacén haciendo que la  
información que se tiene en el almacén de existencias no esté actualizada y no contribuye 
a una correcta toma de decisiones, cabe precisar que la toma de inventarios, la recepción, 
almacenamiento, entrega de la mercadería que se encuentran el almacén  lo hace una sola 
persona sin ser verificado por otra persona ajena al almacén. 
 
Ante los resultados obtenidos se contrasta con los resultados obtenidos de la 
investigación de Arceda (2015) al referir que un adecuado control interno es un factor 
clave para el cumplimiento de los objetivos y metas que se ha trazado la entidad además 







Ante el segundo objetivo específico; diagnosticar la situación actual de la gestión de 
existencias de la empresa Grupo Agrobien S.A.C. se pudo determinar que existe una 
deficiente gestión de existencias porque frecuentemente se tiene problema con los stock de 
mercadería ya sea que no existe mercadería en el almacén disponible para la venta o que se 
hizo la venta pero no se cuenta con stock para atender al cliente o se le entregó al cliente un 
producto cambiado o incompleto debido a que se espera que el almacén este casi vacío para 
hacer un nuevo pedido, a pesar que el área cuenta con un software que facilita el control de 
existencias, no se tiene registrados a tiempo el ingreso y salida de existencias, y la toma de 
inventarios se hace mensualmente y casi nunca concilian  los stocks además no existe una 
persona que supervisa al encargado del almacén, cabe precisar la existencia de mercadería 
vencida y los saldos no concilian entre contabilidad y almacén. 
Lo mencionado en el párrafo anterior concuerda con Coragua (2016) al mencionar 
que una eficiente gestión de existencias ayuda a la empresa a realizar de manera eficiente 
sus funciones y con ello aumentar sus ventas y por ende mejorar su posicionamiento en el 
mercado. 
Por tal razón con la finalidad de fortalecer  la gestión de existencias en el almacén 
de la empresa, se elaboró una Propuesta de un control interno  para mejorar la gestión de 
existencias en el almacén de la empresa Grupo Agrobien S.A.C. que contribuirá a la 
eficiencia de las operaciones realizadas en la gestión de existencias (requerimiento, 









La empresa tiene un control interno deficiente en el almacén de existencias, porque no 
cuenta con un manual de procedimientos para el manejo de existencias en el almacén, no 
existe supervisiones  al encargado del  control de ingresos y salidas  de mercadería, por 
ende  la información proporcionada por el almacén no contribuye para una correcta toma de 
decisiones. 
 
Se concluye que en la empresa Grupo Agrobien no existe una eficiente gestión de 
existencias porque siempre  tienen stocks insuficientes para atender a  los clientes o se 
entrega el producto diferente al comprado, corriendo el riesgo de perder clientes y por ende 
disminuir sus ventas. 
 
Se elaboró una propuesta de control interno  para  mejorar la gestión de existencias en el 
almacén de la empresa Grupo Agrobien SAC, Jaén  en la cual se detalla un conjunto de 









Se recomienda al gerente general de la empresa Grupo Agrobien SAC: 
 
Implementar políticas, manuales para que faciliten el control de inventarios, evaluar el 
desempeño laboral del colaborador encargado del área de almacén y realizar supervisiones 
al personal encargado del almacén. 
 
Hacer uso del software Cosmos Nuevo con la finalidad de tener la información actualizada 
sobre el ingreso y salida de mercadería, hacer seguimiento constante a los inventarios de 
existencias con la finalidad de tener los stocks suficientes para atender a los clientes. 
 
Implementar la propuesta de control  interno para mejorar la gestión de existencias en el 
almacén de la empresa Grupo Agrobien SAC, planteada en la presente investigación ya que 
ésta le permitirá capacitar al personal encargado del almacén, tener un mejor control sobre  
los stock de existencias atender a tiempo a sus clientes, tener  la información actualizada y 
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ANEXO A).  CUESTIONARIO 
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 
 
Sr. Colaborador de la empresa Grupo Agrobien S.A.C; agradeceré responder las preguntas 
planteadas en el presente cuestionario cuyo objetivo es proponer un control interno para 
mejorar la gestión de las  existencias en el almacén de la empresa Grupo Agrobien S.A.C., 
Jaén. 
Le   aseguro que la información que ustedes registren es de estricta reserva y solo  será 
utilizado para  culminar la investigación y  presentar las  propuestas y alternativas. 
La autora de la presente investigación agradece su valioso aporte y le garantiza el 
anonimato y la confidencialidad de su información. Gracias. 
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Muy en Desacuerdo 




























1.  El ambiente de confianza debe existir entre gerente y personal 
encargado del almacén. 
     
2.  La visión, misión, metas y objetivos estratégicos de la entidad 
deben ser claros y coherentes. 
     
3.  La estructura jerárquica de los  colaboradores del área del 
almacén en el organigrama se encuentra clara y precisa. 
     
4.  El trabajo que realiza la persona encargada de la supervisión del 
área de almacén cumple sus funciones idóneamente. 
     
5.  Los lineamientos y políticas para la administración de riesgos  
en el área de almacén se cumplen. 
     
6.  La identificación de los riesgos en el almacén es oportuna.      
7.  La probabilidad de ocurrencia de los riesgos identificados en el 
almacén es alta. 
     
8.  Las medidas tomadas por gerencia para hacer frente a los 
riesgos identificados en el almacén son oportunas. 
     
9.  Las evidencias dejadas en el ingreso y salida de existencias del 
almacén son suficientes. 
     
10.  La verificación u otro control para tener la seguridad de la 
existencia de stock o sobrestok es realizada por otra persona 
ajena al área. 
     
11.  Los productos en el almacén están ordenados y controlados 
adecuadamente. 
     
12.  Las verificaciones  y conciliaciones de existencias en el 
almacén son constantes. 
     
13.  La información proporcionada por el encargado del almacén de 
existencias es oportuna y de calidad. 
     
14.  El sistema Cosmos Nuevo utilizado para el control de 
existencias en el almacén de la empresa está acorde con las 
necesidades del almacén. 






















15.  Los sistemas de información vinculados al control de 
existencias funcionan adecuadamente y son actualizados 
constantemente. 
     
16.  Los  archivos electrónicos, magnéticos y físicos con 
información referida al  ingreso y salida de existencias del 
almacén están en orden. 
     
17.  La supervisión a las diferentes actividades que se realizan en el 
almacén de la empresa debe ser constante. 
     
18.  El seguimiento que se hace a  las deficiencias detectadas en el 
almacén es adecuado. 
     
19.  Las medidas correctivas que se toman en el almacén son 
oportunas. 
     
20.  El incentivo brindado por gerencia para  hacer que todo el  
personal que colabora en almacén se sienta comprometido y 
mejore constantemente. 
















ANEXO B) GUIA DE ENTREVISTA 
 
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 
Entrevista sobre la gestión de existencias de la empresa Grupo Agrobien S.A.C.  
Estimado señor(a) encargado(a) del almacén de la empresa Grupo Agrobien S.A.C., reciba 
un cordial saludo, la presente entrevista tiene por finalidad obtener  información acerca de 
la gestión de existencias de la empresa Grupo Agrobien S.A.C.  




2. ¿Qué medios utilizan  para conciliar sus stocks  físicos? ¿Siempre  cuadran  tus 























6. El  ingreso y salida de mercadería del almacén se encuentra debidamente 















9. ¿Considera usted que el método de valuación de existencias que la empresa utiliza 









11.  ¿El proveedor cumple  con las fechas de entrega de mercadería? ¿Si hubiera retraso 























ANEXO C) GUIA DE REVISIÓN DOCUMENTAL 
 
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 
 
Se solicitará a la empresa Grupo Agrobien S.A.C. los siguientes documentos: 
Para el análisis de la variable Control Interno 
A. Manual de Organización y Funciones. 
B. Reglamento Interno de trabajo. 
C. Manual de procedimientos para el manejo de almacenes.  
D. Manual de seguridad y prevención de riesgos en el almacén. 
 
Para el análisis de la variable Gestión de Existencias 
E. Libro de Inventario Permanente Valorizado al 31 de diciembre del 2017. 
F. Reporte de stocks de mercadería  al 31 de diciembre del 2017 del área de almacén. 
G.  Tarjeta Kardex de los productos de mayor rotación emitido por el área de almacén. 
H. Comprobantes de entrada y salida de mercadería del almacén del mes de setiembre. 



































































ANEXO H) VALIDACIÓN DEL INTRUMENTO 
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